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DONACIÓ DEL FONS DE L'ASSOCIACIÓ DE
MESTRES DEL CAMP DE TARRAGONA
En aquest segon quadrimestre la Facultat d’Educació
ha tingut l’honor d’agrair als Moviments de Renovació Pe-
dagògica de les comarques tarragonines la donació a la
URV de tot el seu fons documental i arxivístic. Rosa Gairal,
per part dels MRP, i Misericòrdia Camps, degana de la
Facultat i en representació de la URV, signaren els docu-
ments corrresponents.
Durant els mesos d’abril i maig de 2006 es va catalogar
i classificar aquest fons, que consta de: a) Monografies i
revistes: 283 fitxes (63 corresponents a publicacions
periòdiques i 220 a monografies) que tenen 344 exem-
plars associats. b) Fons d’arxiu: 210 expedients.
La catalogació dels llibres i les revistes es va fer
segons les pautes de descripció bibliogràfica que marca
el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. El
procés de catalogació es va realitzar en línia amb aquesta
base de dades col·lectiva, de la qual forma part el
catàleg de la biblioteca de la URV.
A cada una de les fitxes bibliogràfiques se li va afegir
una etiqueta de col·lecció que servís per a aglutinar tot el
llegat en una sola entrada. Actualment les 283 fitxes, amb els
seus corresponents exemplars associats, són recupe-
rables cercant per títol al catàleg bibliogràfic de la URV la
seqüència que segueix: Col·lecció de l’Associació de Mestres
del Camp de Tarragona per a la Renovació Pedagògica.
O bé al web: http://biblioteca.urv.es/cgi-bin/vtls.web.
gateway?authority=0777-77880&conf=080000
La classificació es va fer en funció dels paràmetres
propis de l’àrea d’Educació i Psicologia de la biblioteca, de
manera que ara mateix el donatiu està ordenat per matèries
i integrat amb la resta de fons de ciències de l’educació.
Els exemplars del donatiu es distingeixen de la resta
perquè cada exemplar es va marcar amb un segell que la
biblioteca va encarregar amb el logotip de l’Associació.
Pel que fa al fons arxivístic, la documentació va ésser
tractada per l’Arxiu de la URV i dipositada a la biblioteca
de campus de Sescelades, que en té la custòdia i facilita
la seva consulta. Els 210 expedients es poden consultar
a partir d’una base de dades.
Totes dues parts, documental i arxivística, conformen
un llegat important molt específic que dóna valor al fons
de la biblioteca de campus de la URV.
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